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1
2
age name address
age
hobby
addressname
age
child child
3 4
person person
age name
address
child
name
address
person person
Peter
22 John 7 David
Mary
55
hobby
cyclingswimming5361 Columbia Ave.
4711 Fruitdale Ave.
4711 Fruitdale Ave.
4711 Fruitdale Ave.
38
hobby
painting
ºpz{w¨`lnbc&m|jnm¹±£l$m|`^ % qwlnlnbN}k²qShx~pzh`{jnqcjk^`b  º`l$m|{SatbNhGjqw $IWÂ`mwatx«rb O¤zw¤
pzhGjkq o qShx}·p~bNlnm|jkpzqwh¶qw¨`«~=h`qwjtpzacxmwo jVjn^`b,lkbQ}·¨x«Åj$}qw qw¨xlV¶qwln¬MyWpÅjv¶qw¨`«~qwhx«r©pzh³wqw«z³wb%}·qSacb
bÂjkl$mµBqqw¬¬wbNb`pzh`{x¤
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]^xbc}·jnm|jkbcq| jk^`b¹mwl·j
o qShSj$m|pzhx}m|µ`¨xhx~`m|hGj
¶qwln¬%qShª§G¨`bNlk©¸«m|hx{w¨xmw{wbN}¡ ¢qwl
}kbacpruÆ}·jkln¨xo'jn¨`lnbN~¯~xm	jnm
 bw¤ {x¤ J Oy[^yULM £qwl
 ¢qSl  )J OTSUMÆ¤]^`bvavm	qSlo qSatacqSh o$^²m|l$mwo'jnblnpz}·jkpoVq| 0m|«z«Wjk^xbN}kbv«zmwh`{w¨xmw{wbQ}
p}¡jk^`b  mwo'jjk^xm|j¡jn^`b©¸m|lnbmw«r«&µxmw}kbN~¸qShm¹«m|µBb«zbN~¸{Slnmw`^,acq~`b«H¤¸qSlkbNq	³wblQyxmw«r«}·¨xo$^¯«zmwh`{w¨xmw{wbQ}
bNac`^xmw}kpzÃbjk^`bmwµ`pr«zprj©jkq§G¨`bln© jk^xb,}no$^`bNacmq| £jk^xb,~xm	jnmxy mwhx~=jn^`b¸m|µ`pz«zpÅj©jnqmwooqwacacq~`m	jnb
pzlnlkbN{w¨`«m|lnpÅjnprbQ}
pzhjk^`b,~`m|jnm`y¥}k¨xo$^JmS}acp}k}kprhx{¯qwlVlkbN²bQm	jnbN~ )xbN«z~x}y¥^xb jkbNlkqS{wbNh`bqS¨x}
lnbNo qSln~x}
¨x}kprh`{
lnb{S¨`«m|lxm	jn^bÂ`lkbQ}k}kpzqwhx}N¤
fihjn^`p}xmw²bNl¶b¹¶2pz«r« jnmw¬wbsmS}m|hbÂ`m|ac`«zbvjk^`b  ®u ­ Z§S¨xbln©«m|h`{S¨xm|{SbFJzZOMÆ¤  ¯°u ­ 
bNhxm|µx«rbQ}s~`m|jnm=bÂjkl$mwo'jnprqShU ¢lkqSa  »~qo ¨`acbhGj$}mwhx~m|«z«rq	¶0}¹jkq\b Â`lnbN}n}¹avm|`xprh`{G}¹µBb j¶bbNh
~`pÅÄMblnbhGj¹qwhGjnqw«zqw{wpzbN}N¤Z]&q=§G¨`bln©J¨`hx¬Ghxq	¶2h"qSlv¨`h``lnbN~`pzo jnm|µx«rb¯~xm	jnm}·jkln¨xo jk¨`lnbN}Ny  °u ­ m|h²~
qwjk^`bNl0§G¨`bln©¹«m|h`{S¨xm|{SbN}  ¢qwl0}kbacpruÆ}·jkln¨xo'jn¨`lnbN~%~`m	j$mc^xm´³wbj¶ qt ¢bQm	jk¨xlkbQ}2prh¸oqwacacqwh	Wlnb{S¨`«zmwlxm	jn^
bÂ`lkbQ}k}kpzqwhx}m|h²~jn^`b0m|µ`pz«zpÅj©jkq
§G¨`bln©
jk^xb¡}ko$^xbavm  pE¤ bw¤zym	j·jnlkpzµ`¨jnbN}Wmwhx~tlkb ¢blnbhxobN} '¤¦fihvmS~`~prjkpzqwh®y
 °u ­ ª^xmw}¡mVBq	¶blk ¢¨`«®lnbN}·jkln¨xo'jn¨`lkpzh`{tacbNo$^xmwh`pz}ka Vjk^²m	j0p}yjn^`blnbN}k¨`«rj0q| Wm|h  ®u ­ §G¨`bNlk©
oqw¨`«~%µ²bmvoqwac`«zb Â  =~`qo¨`acbhGjN¤ fih%jk^`p}0xmw²bNlNyx¶ b¶2pz«r«&atqG}jn«r©pr{Sh`qwlnb£jk^`b
lnbN}·jkln¨xo jk¨`lnprhx{
²m|lkjm|h²~¹o qShxo bNhSjnlnm|jkb0qShvjk^xb£~`m|jnm
bÂjkl$mwo'jnprqSh¹xmwl·jqw ®jk^xb¡«m|h`{S¨xm|{Sb0µ²bQomw¨x}·b£~`m	j$mbÂGjnlnmSo'jnprqShvpz}
mw«r¶m´©}¥jn^`bo qG}jn«r©sxm|lkj2q| W§S¨xbln©¹b³	m|«z¨xm|jkpzqwh®¤
Àªbo qShx}·p~bNl0§S¨xblnprbQ}jnqvµ²b
qw ¦jn^`b ¢qwlna 
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mw«rx^xm|µBb jq| }jnlkpzh`{S}mwhx~¸jn^`bv}·BbNopzmw«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2¨x}kbN~¯jkq,~bhxq|jkbv}kq|uiomw«r«zbN~¸¶2pz«~
oNm|l$~`}¶2^`po$^%avm|jno$^%b³wbNlk©¹m|j·jnlkpzµ`¨jnbw¤¥º`¨xl·jn^`blnacqwlnbwy`}k¨`µ`xm|j·jkbNlkh²}2om|h%µBb
acmwlk¬SbN~mw} 	+C!	- ¤
]^`bv§G¨`bNlk©! )xhx~ªm|«z«jk^`bcBbl$}·qShx}£¶2^`q¸m|lnbqw«~bNljn^xm|h"N%m|h²~¯«zpr³SbVpzh L/SSVºxlk¨`prjn~xm|«zbDQ&³wbS¤ry
mwhx~,lnb jklnpzb³wbjn^`bpzl£hxm|acbN}¡¶2pÅjn^ ¢BqS}n}kprµ`«z©jn^`bpzl¡^`qSµ`µ`pzbN}  ¶ qS¨`«z~,µBbbÂ`lkbQ}k}kbN~,pzh  °u ­ =mw}
 ¢qS«r«zq	¶0}
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